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SAVREMENE METODE PROCENE U KRIVIČNOM POSTUPKU PREMA 
MALOLETNICIMA 
Marija Stojanović, Vesna Žunić Pavlović 
Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd - Stari grad 
Podaci iz zvanične evidencije ukazuju na kontinuirano opadanje broja podnetih 
krivičnih prijava i izrečenih krivičnih sankcija prema maloletnicima, uz održavanje 
relativno visokog učešća recidivista. Ovakav trend sugeriše propuste u tretmanu 
delinkventnog ponašanja, uključujući i postupak procene. Mnogi autori smatraju da bi 
inoviranje i standardizacija postupka procene u krivičnom postupku prema maloletnicima 
doprineli prevazilaženju niza problema koji se javljaju u praksi, kao što su neobjektivnost, 
neujednačenost i nepreciznost reagovanja. Cilj ovog rada je analiza savremenih metoda i 
instrumenata procene koji se primenjuju u krivičnom postupku prema maloletnicima. 
Razvoj nauke i menjanje proklamovanih ciljeva kaznene politike uticali su na 
promenu fokusa i osnovne svrhe procene. Evidentan je progres u pogledu objektivnosti, 
preciznosti, informativnosti i obuhvatnosti procene. U savremenoj praksi razvijenih 
zemalja primenjuju se tzv. instrumenti četvrte generacije koji, pored procene rizika, 
potreba i responzivnosti, omogućavaju izradu individualnog plana tretmana usmerenog 
na kriminogene potrebe maloletnog delinkventa. Primeri takvih instrumenata su Inventar 
za vođenje slučaja (Youth Level of Servise/Case managment Inventory – YLS/CS) i 
Instrument za procenu i trijažu (Youth Assessment Screening Instrument – YASI). 
Informacije o procedurama za razvoj i standardizaciju ovakvih instrumenata, postupku i 
rezultatima ispitivanja njihovih metrijskih karakteristika, kao i prednostima njihove 
primene mogu biti od koristi stručnjacima iz prakse. 
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